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Enrique de las Cuevas
do de densidad muy variable) y
que depende del eslado especial
de la raíz al ponerlo en eocbtJra.
El liquido espeso, se vierte .en
grandes c3jas de madera rorradas
de papel grueso iY que pueden
Cetnte_ner sobre i40 kilógramos,
~onde, después de enrriarse la ma-
s,a, queda un bloque r.asi sólldb
que se endurece pa~adas algu-
nas serpall3S.
Las¡rajces frescas producen del
SO .1 33 por 100 de exlr.ClO, y el
residuo I~óoso, se emplea corro
com~uslible, después de, haberse
prensado para recoger la ~arLe del
exlrl'lcto más puro que queda eo-
tre sus fibras.
No podernos precisar el cosle'
exacto de la r~bricación del ex·,
lrac~o, pues depende de muy.va-
riables circunsLancias, ni por el
rnomeulo dar el precio a que se
vende en fábrica en Zaragoza, pe~
ro si haremos constar que la raíz
se vende a i20 pesetas tonelada,
sobre vagólI en fluesca,
AproTlchami.nto de mimbreras
Existen en los ríos y arro}'os de
los monles de esta provincia, espe-
cies del género Salix, cuyos bro-
Les, conocidus con el nombre vul-
~ar de mimbre o veq~a, (Salix ¡n-
cana, Schvank) cortan desordena-
damente los vecinos de los pue-
blos, para venderlus al -precio de
cinco a seis pesetas arroba, una
vez pelados con la mordaza-vari-
lla doblada en ángulo agudo cQn,
la que se aprelan aquellos y se u-
ra fUerlf'menle para arrancarles
la corleza,-EI mimbre descorte-
zado y seco pierde hasta el 83 por
100 del peso que tenia en el mo~
mento de corLarlo en la planta.
Este aprovechamienlo podría
regularizarse y producir un in-
greso más a las elllidades propi~­
tarias, subastándolo por períodos
de cinco atlOS al precio ~Hlllal !,le
seis a diez pesetas los 100 k.ilos en'
el monte, (puede fijarse en 30'
céntimos el coste de. recólección y
pela df'1 kilo), imponiendo a\' re-
mataule las condiciones lloeeSaJ'l
rias para la buena conservación
tle las ce .... tls·, V .,iendo de su cut;lfl·l' , . r
lA el eorlf' y pela de los ~rpte~,
pr'9cticado denlro ~~.Ios ·meses de
Julio y i\gOSW.
(Ocmtinna"d)
Anuneios y comnniCldoa a pre-
cios cOIl't'8nciooalea.
No se dene)no origiDlles, Di
88 publicará OiDguDO f(ae no e.té
irmado.
PUNTO OE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 33,lmprenta






mo con otros ríos, cuidalldonos a
la vez con mAs esmero de nues-
tras afbol~das, lend ríemas el pro-
blema agrícola resuélLo en par-
le, habríamos conseguido indu-
dablemente ¡ltraer las lluvias so-
bre nueSlro suelo, eviLando las
grandes seq~ías que tantos males
nos proporcIOnan.
Necesitamos agua para nuestros
campos, y por eso el señor Gasse~,t
inspirandose en esta neeesidad, ha
pensado COll tanta insislencia en
pantanos, canales de 'riego)' Ilon-
servación de p'u~tra rique~a ro-
restal, h,asLa ci~rLO punlo tan des-
cuidada por nuestros Municipios.
Más'de una vez llegaron a nues-
Iras marios, en bien estudiados (0-
lIetos, los' prf)yectos que abri~ó y
creemos abrigará el selior Gasset
elllas di(erentes veces que ocupo
el Ministerio de Fomento.
Ya veremos si algún día se lle-
va a la práctica tantos proyecLOs
y conseguimos alejar de lIuestro
pa.ís esas grandes sequías,
(CoAü."aci611)
La exlracción debe verificarse
de 1.0 de Octubre a 3{ de Marzo
siguienLe, pudiendo calcularse de
20 a 40 arrobas aragonesas la pro-
ducción por heclflrea de regaliz
seco, pues recién eXLraído del te-
rreno quizás pes.e el doble que
seco.
Se vend~ ~n el cQmercio la raiz
s~ca y el extracto. La primera se
p'repara, dejándola secar a\ aire
libre hasta Junio o Julio, cuidan-
do de darle vueha urla vez l)Or lo
rDenos al mes, limpiando los vas-
tlgos, cortando las pequeñas rai-
ces, cuando empieza a secarse, y
rbulJiéliJola en haces o (ardos de
0"65, por 0'65, por 0'45 metros,
a~ados con la misma raíz.
El extracto, o sea la'glicerrici-
na, se oblienfl, cortando la$ raíces
, ep-trozos de lres o cuatro pulga-
d,as 'de longitud, que se lavan cui-
daaosamen"~, se muelen y se po-
"en a hervir en una caldera, Des-
~ues de esta primera cocción se
nitra, se concentra de nuevo agi-
t;odolo sin cesar, rr'riti~ndo 13
operacirln h:}.,t;¡ ohH'!tf'r ('j"rl n Kfa-
. JACA







-IESENCANTO I1~resenla a nuesLra vista. tenemos. ~eces3r.iamtole qlJe biijar la ca~e.
r~
.Jlommados por el poderoso 10-
. , uJo de fa verdad que encierran
.~no de los más. elo~uenle_s or3- s números.
dore~ d,~I.s C'¡nsUluyenles del 6? ¡ ISólo el 10 por 100 del suelo de
el senoroMoret, COIl su lan envl- huestra querida España se puede
diiitile eon1d aplaudida palabra, la- ~onsider8r como pais altamenle
mhhabase en el Congre'so tle los prodoclivol
dipu\ado~ el día i9 de Abril de t-Nosvamosa permilir; reproducir
i88S, 'OnJ..\!' diseurso m.gisLr.l. Igun.s p'.lal\rás del .Iudido dis-
como lodos los suyos, de las cau- urso: «De suerle-decia el st;rlor
sas que motivaban la sequía de '-orel-que una vez cayendo "el
Dueslros campos. .gua sobre esas inmensas cor~i1k-
El ilustre orador se propodia a .as que dividen l'uestre suelo, po-
I. saz.ón combatir la louJlidad del la inmedialámente a la p'lalarorllla
dielOm••1dlj ünlt eomisión y em- •enlr~1 de Esp.ña, se I precipita'
ple.b. par. el,W lod.s las, g~las de on Verliginos. rapidez y, en vez
su¡.w_. /llaLQ~Jaj ,a la.H."'lu.apor. e se'r los rios ciolas .zules que
laNdl 'aldllOJDión m&Cb9s det.lles t all reflejando los horizontes y ser-
que por-"'I(ltfue'tiet1~~ dé ín,ere- entes'udo en lus valles, produ"
s.it~i, nUi¡,,~' ~pa09lrdebft ahí. ieodo la vegelación, que a su vez
dar. .. l, "'." reLrata en las aguas, son como
••e erHOWett~()inoeimos el en~ rrentes bbscuros y cenagosos que
gljlij;é~qu~ \'f§,íaaL05 Cual)lO&At.,b.,i- miendo el terreno en su~ escar-
gá¡¡jí\os la crHnCia de que b9bi- ados bordes, COrren arr~strando
LiblmeSl~ ptJs m~~ productivo ere.. as sí la tierra vegetal, sin dejar
la ¡Tim4; d~e a<j ...¡odia 41,)t1jlCi-. t 'u p.SO olra huell. que l.
mOil~nu_rc){tu"o:pol"6U ete- undaeión y ~a ruina.» Después
..oIQllI ~ por SlIs .iSlemas o,?,gd! nlinuó diciendo el gr.n orador:
fl.~5,"A~i ~qm'9 por~la gl1aQ pruj,., La naturaleza tiene compensacio-
phpU)G;fftaeJleu. en toS'corrien..l es para todo, porque la natura-
tes- hlUetf.flMr mi4 'C'Bttdalosos rlos; Iza. señores, es como esas almas
es dtY'¡Jtf! neeesaríainente destina- uerldas idenlificadas con nosotros
do¡jt:tli ~ nIWraftszl .. e¡perimeñ' ¡sroos, parece que sus cualidades
lar constaíe"j€J.Ui35;la,mb,ién 53., spollden a todas nuesLras uecesi-
beftl~Sb~~S 8 f;II ó~~ que la gOla ades orreciendo consuelo a Ilues-
de aguif e1 Tajo que pMa 'POr l as aflicciones, alegria a nuestras
Arao~ elt.Q 18 li'o~ii. L(le~pués t i~tezas, reposo a lIueslras agita-
en(~ ~tl\tI~~o; y pqr u~lUn~, L3fDr qones; y tuamlo se estudia la na-
bi~","flduDo&q-.e ""estro 8ue- j L,raleztt, se ve que al lado de sus
lo tvep.al ~d'~mós considerarlo q-ueldades pone siempre al reme-
di~~6i4()len la¡ rotJná sigu~OLe: Ro-, .cfio, Yese remec io lo ha enconlra·
el. en(eramente desnudn-que lIU- do el inslinto en nuestra palria.
b........I'..'il1'e/<>; el 10 po~ 100. qn medio de I.s cordiller.s, en los
-~~ten!/~ ql,lit pped prO<lueLi~os Sllios por donde van a desfilar los
por At4lte(j"'..Q mlla COlllpoilClon~ ttrrenLes se encuentra a menudo
el36 t por 4.00,~Terr~nos/·metHa:M Lf1 boqueLe, hay un punto en 'Iue
nalll'5\I1;¡". pT,d~~,'I'tl,vps,,~unqye elí'" ,$' acere." I.s monLañas para de-
cas.&~ f'·~.ell~ por-.iOO.-Y ctne al hombre: cierra este paso
lernnót ~·n~8 'haeen suponer epn un dique y veras cómo ese in-
mur'¡'mIb\!,/rlél/'l~ qoe' b'bilálOO'j. "len... lorrenlc se queda ,qui de-
un nIt&Ái t.pritiHl«iado,l el tI} (\lla, t~nido y se Mnvierte en benéfico
iO~ .g'\fJ()j1 P./ n, .,'" .. PfnI8no.)) (
IQd~'lI"s'éH~a'ñld,,~,*~fi~¡'; 1'\ I¡e,: , ¡Qué bermosa leeción sé de,s-
nelboMlPlilcltlP& a,ti .,¡stall prende de lo lrsoscritol Que Ila-
111....09' oo)1lcebido""a idea' dé .bfen pOI1 nosotros los reinos f1ra-
h.IlIl"'HtluéIQ !\la, pro,~uclii'o y be. de Mñrei•• Valenei. y Gr.,
ma~,¡j¡;¡¡,.d. r. Ti.""" el país de ...d•.
Ge"IIlI~la ,io"lt<M Clirl'.'" pr<>me. Si l•• gOI.s de agua del c.ud.-
lidao .1¡'iPl.\!.' ~ .,¡J¡l'~'.blo" ó'.~quel ')oso Tajo en vez de I.rd,r 18 ho-
Kd " . il~Jt. l.,)...... flI'lra el rh en llegar desde Ar.njuez .1
pru.. 1 fIIhl"fl.Y dp.1 CUttl"liédes, Atlánlico. Lardarsen 18 días, a
pojWUrt póV'1' ti prim~!'J clJl~ ). fuerza (le pOller di!]ues a su curso















la m'quina ..ial; to debute
tu esp.lda aa" 101 oampo. dOD 1
pan le ama•• opn gotal de ndor t .1
rojo bilo d.1 'Yiao apenM logra ,....
o.r un atOlIDenka Ja abruada gar••w.
en la. hor.. deL aediodil .. , Pero
leti'te oDr'Yarla _te no oaoique.....
amparo Uegut.e .1a oiudaJ, y m_~
gaste UDa .Wa y • pnpitn¡,e1~
po p'rdi6 ono, m6ac'li101 d. jayb, co-
mo 101 tarOl.•. Como tú, mendli.o de
la má, odio,-a limo.ua,ha,. en ElIpan;-
• b· . ,6troa raoero. m-alogr.t.ol, 81l«i"1 l.
mejor parte, pero no hamol oido aia-
-gno. "'o. diritl .........lÓln.....ftam.lf. del-
oaoique-que .probu8~~,,_.tlO-
mo J ed. la aprobó ea ••ciIIl••_
Lae h.aaD",~ 106m<) b. H ...... a,wa-
baria, .i El tiene repar~dolala. ho.-
bree, uno. para el trabajo maan.l f
atrae par' ~l inteleotoaL, .. y '4 n.ar•
• •pute un pueeto entre 101 NgDodol
• , jT I
ouando apenu ..nirías para UeDIU' IUl'l, ,









¡ '. L,,'qJ",,* 18: Id preoll de h01ded ca larp•.
parrltldl' a eofnelLir, CldI peri6dko 1llIl1.l1l i'
.0. malil, 101 dileDr. ProaueüdMl ti .. eJ
IclO do la lp8l1ur. de,¡loa U'\bPl5el, If P
Los el.preudos dtacanoll, ~n8jo de !f
1lI11do de opiOiÓD rel::ogido a. ea la. mlt- "
mal .llIIm del Poder, pa81 .~.J UfQ da.1
ell.. 18 halla,D lu pe"9U'~ ... .-
prolUllclltOD, d8mDMlrall qp el G~~l,eflll'
oo-detelDt<.e,' o h.} por lo meDOli...1_
ao 4tu:oooee, las ..rdIderat ea... , ... '"
IDi le~de{OI relD~ioB ~ la dj~.... J
cióD IOeIlI por qlMlllraneu Barul0:t' I
11 .. toUeeaeaeil. ClbIe suponer .. ..
el ~.eln. DO te poM, 110 .,.. r.Ua e"~
rhideocL& eo 101 de .rrjbl,lÍDO,per .111•• "
eeerril. y 810 6810 I"limoso:' qu: b.bIea 1
mil}bieo, por ''8Ib pDeril, 101 qoe DO '_.
tia en~.......r. f ...... ..,.11
mal, pw el toll"1rio, l¡oa qpe,ue'. &a-,MIf., I
f::IÓD de tradUCir ea ae1OJ.~ pe .~
NOI ..... IX 4• .,.,..........1
pb8rDlale8. 1 1.oJ
Vimlt. 19. Culto Urdilleo, ... oIdo'" I
lro 48 la lb' re,ugDIDle N11..ajWI qWl pié_. I
de coaeeblrle_ '
A~..! emplde"""'bo ~~ crilderode""II'", 1
......,. a 10 r --e-ronse • ~U&lrel'"
de 11.. de etlas,qoe se les proPosO,f~t1 1l
tin J eate,.. l. pi"'" coa Ii ,.. ,0
fad~ Ilroameate matU,Aoa~ pi&lIl'1Ia:l. 1'1
=~~~c::~ e:.":Z~.: :L1\ t~"ih
dlcbOl taDOioDlriGB. ! ~ ....
y Olielllna la,k) pel'delM¡t .....C '11
aero ea lIenr callara } ei~iij&leióll •
afrielnas en dolida ....rameote hl} -
1I1'.lJ8Iq~ ea eB&I pobre ElpaIa heIIní. ,q
-Len ¡&lb.OOI biD .Icapudo ••lIriuIo iá 1"
nlatJóu iadlitalible, N;l\u48.Ua JeItoIr" I
de 'qlIfll plb ha tubiérto shi 8IC.1I. .iler~ I ,
medfMiai el neto d88de el Lub"'M bu-
ti "DlIIerdam, qul~ 101 Afpea. el 818_ni. 1 Ilpieado lleopa6< en e, .... ,,",o
"Amllerdlm. " '
Sd6Uo tOo Pan dlllnS5 adt del al•• i j I
mor que 101 IconLecimiealDil GOl poMD llil' t
Ideado el !eilor BurlOB ~rearDOl COII IÍ "1
feDCt60 del ,o10 lemeDlDo. ~
" oOlOtroa :tOa ..rece, IBIlJ 'b\H ...~
cl61l 1 repelldal"ecea la .110I tWlafl,.
pero creemOl qas el &erUDO DO.&6. 1CMIIlII 'd
loo..do pari Ilenrl. I 11 DricUca, ' "
"si lo cree lImb66lt e f' señor .bddró,
qllea 80 Be ...&1'1I ••J -1Mb..... ,i
qae el proyecto Mlapl'I'be, 1..,., d:e¡t)lo,
declara qae ..ti decltJldo • il....i1o~" '
10110 .para re! nto. :PMl1fO ...... '
delllOl por bI de pre_u.ntl la.cr..r.
UD proyecto q-.e 10 ÜUMI proba~ ..
..Ur .pr"Ot.do. I
01 ni.,. t... "'e habla~ in6hteDeli ..
que 110 vieroD '1ioo. " en el orilltaliao
foado de 00 frutero!) alto, nobilísimo,
exoelso ~r.b.jo._. ¡Que pláoidu;,eaf¡e
8e entona DD himno en tu loor, oaaD-
do el fuego del 801 no entorbia J.. po-
pilu ooa on velo de gota. ardaloe..,
onaodo el fresoo regalo del agna Ina-
"i... 1.. peque6u moleat.iu de naa
tarde pasada en el ouino bien regado,
en las sombras dal gabinete bien ooul-
to y perfumado!
Croel ironí;, efeotivamente, bablsr
de poét.ioas eJ:oeleitnd&ll a nn braoero
• quien .gobia el o"nunoio, a qnleD
agota l. faena dar. y prolongaU•. Oi-
gamos, mejor, que dentro de OOlotrol
-&01.110 por aa.ber garrapatear en las
ouartilla" o en 108 folios de DO libro
Mayor, o en el horrendo papel a~ ofi·
oio-alentamos la ilOlli6n de oreernOI
• aperiarell, de s.berbOIl de~tin..d08 en
la vida .. nn fin noble, n QD puelto de
.eleooi6n... y dividimos orgoll08lmeu.
te el trl!l.bajo en h08 ola&el; fino, gro-
lera, espiritual y msterial J de inteli·'
genoia y He mÚ80~loiJ .. _ t; peoeamos
OOD fruioióo, que a n080tr08 no. tuoó
la' mejor part~! '
Digamos e~8to noblemente. No ha· I
breolo8lírioamente, leltidamente, del
,Ito 88'oerdooio d91' tr.tiajo, as la 'Ita
• • l r
ml'slón de aquel qtle abre en 111.1 IIlDtI~
tal o(lres un suroo rojo, en~;"ana alb,-er-
, ' , ' . I
tI. pira reoibir el rooio de la lemilla
feotlOdan~e". r,
Pero... al elegir, como María, ellta
mejor parte, ¿medimos bien nueltro
aloanoe meotal pararpermitirnol el re·
galo de dejar a Msrta ei opidado de
•atender a las faena, monótonal y fa-
tigosas? ¿Quién n08 empujó a aoojer-
nos al pláoido y lombreado refugio, , .
deL libro o del pupitre, tan propioiol
.1 duloiBi~o reposo? ¿Quién I¡lrVlDLó
tina barrera entre las iu~elig~oi..,
para qoe uoos hombre. embo.uen la
r..ón 80bre loa oampo,. bajo el 101, 1
otroJ: feoQndasen la ROya 000 la liem-
bra de DueVll.li ideu, en 1, 80mbra?
Slgutn KaN 1 Ilaris
En el largo procela de la. dolenoi..
que IUfre la oaoión, "ólo MtOI 8101a.
vo! del tenDfto podrlan deoir la pala-
bra dllfinitivs. Sólo e1Loa podrfan,1im.
pi09 de oolpa, arrojar la primera pie-
dra. _.
Prodnoeo. Esa es la palahea. En DO
!!oelo donde nadie aapira a prodo.ir
ehio a ordellar las ultr&l del Teeoro
públioo, lólo elt08 hombrel Rueden al·
&ar RO frente sudoro.. y deoir a mo-
ohos ordeftll.dorea:,
c:rG fina labor int.leotoal .er' todo
10 exoelsa que tu quierae, p,ro es iafe-
•
otln~a, eetéril, y por OOD,8igp\eI1h inú..
til, No sirve f}&ra tI.lI.ria, Si mi. bruoa
• •.e abatep ~Igd.n di" en rebeJdfa, 'o
morirás de hambre... ) Y, a ot.r.o., po-
drá d~oir:
cTú, que pret.&Q~" haoernoa, oreer!
que e808 garrlOpakJI, qU8; ..~fórmal..
VlOIoI !Joe trISa. ~D,fru~ refillado de
la oienoia, que eeo. pliegoe que empo-
rronas dutilao aamo. labrolol d. l ••
biduría, .rea 110 neoi~ 1 ,Gil ped.".;
debiste aynd.rme .. mi tIId. labor ,
tia aoudir a engroear lo••jérQi~ de:,
l. pompoaa burooraoi., oieD vooee fa-




tado a constituir una situación prel-
clndiendo de su concur80.
De aquí al 16 de Noviembre, que es
la (ecba fatal de la pre16Dtaci60 del
proyecto de presupuestos a I.s Cortel,
habrá nuevos intentos de coojura pan
88C8lar el Poder y se intentará que el
Sr _ Dato, a quieo eocontrtS magniAco
de salud en Bilbao y encantado de .i-
vir Bin las responsabilidades directu
del mando Cen est.. circnnst.lloci... le
declare oflcialmente restablecido y sir-
va de cabeza de :turco para echar
por la borda a~ Gobierno SAnchez Toca:.
Si fracasa el intento le apelará en
las Cortea al cousolbido debate político
para el que no faltar' temas tan aUgeB-
LivOll como el de la cueettón ltOcial, agQ~
dizada en Catalufta y en Andalucia de
un modo alarmante y 1011 proyectos del
Sr. Burgos Mazo. entre loe cual~ me-
recerá especial atención, seguramente,
el del voto femenino, innovacióu en
nuestras COdtumbrea dematliado intere-
ssote par, que pueda paaar Ein ooa dis-
cusión ~ial apasionada, pnerl puede
afectar a la transformaci6n total de los
actuales partidos politirqs, especial-
mente de los gcbernamenta\,ea,
Ya terminaodo las imperios88 vaca-
ciones estivales pronto los circulos y
mentideros polltic08 recobrarán SQ ani·
mación perdIda y con ella saldremol a
conjura y a infuudio por dla, por no
perder la costumbre de cuantos viveú
por y para la COfia púb(ica,'
Los sócialistas toman posiéioneB. La
acción sindicaliata 'babia mermaldo 1\0·
tablemente 6US fuerlal! y aoto! tal he-
oho, que repre8en~ un peligr:o ,evidqo-
te para el socialif!mo mllitaute, el señor
Besteiro preeooiza la inteligencia d,e
unos y de otros, a la vez'que proclama
la incompatibilidad de su partido con la
Monarquía, r
Esa couducta del diputado socif.Jiata,
antes republicano, DO puede extraftp'r a
coantos estén en el secreto, Por des-
gracia, la salud de Pablo Iglesias el,
bace tiempo, muy p:ecaria y cuantos
a,¡¡pirau j en 6U dla, a sucederle en la je-
fatura vienen extremando ta nota agn-
da para captarse:a voluctad de la ma-
sa del partido.
Se trata de un verdadero pugilato de
radicalismo en,tré loe Ilspiraotelal caro,
go de direotor.
Mas tarde, enando ese pleito se halle
solucionado, ,a vendrá el tio .Paco con
l. rebsja.
Pero preparémonOl, por lo pronto,
~ra preaenciar toda clase de aud.-
ClS8_
B, LoíI.
23 de Septiembre de 1919.
La iroDia mu ORII
Tooan .. su término la' dunl fae-
nae de le reooleooión. Como tOdOIl 108
arios, Dna muohedumbti!l 1e braoeroa
ee han ourvedo labre lu llanura.
amarillentas, bariada l. oarne en IU-
dar, qnemada la frente por el '01 im-
plaaeble, ..
Viendo oorrer el sudor de e.tos IQ-
fridoB hijo! del trabaj(¡,.'p~nl!amo. en
la burla til8og~ienh de JOI pod,rollol
en la cruel ironía ;le 101 po~ta; ~ue
ban bshlsdo, gravemente, UD08, oaD-
dorosaLOente, otro" del alto, uoblH-
limo, 8%oellO saoerdooio de la Agr~­
oultnra ... ; de 101 peohol Mforsado.
que arrenQ8n de las entratl.. de la
tierra el oro de 11'8 mieles el rubí de
'1 I108 ••00-' o orOSOfl, la pulpa fr.gante
-1r lll.~ f"n~r.~ ... /¡oi .. f' .... pnlpa jngol'll
Impresiones
(D& RUaSTaO aBD.lOTOa-COItIlB8POlIUL)
La uueva conjura-si la hubo---que-
d6 desbaratada. El Gobierno lOe. c:onlri-
dera en coodiciones de acudir al Pa:-I.-
mento y de sacar adelante la obra mag-
ua de 108 presupuestos.
No ha, que pensar en que el 86l1or
Sáochel de Toca abra la crieis por 8U
gusto buta que esté legalizada defini·
tinmeote la situaDión económica, lo
coal quiere decir que logró convencer
basta al propio Conde de Btlgallal para
que no iosieta en la actitud Bn que se
le .oponía colocado.
Examinando el modo de ser de nues·
tro actual ParlalOseta BOlo UD Gobier-
no anodino, sin lignificacióD, incapaz
de iuspirar recelos es acaso el capaz de
normalizar Duestra vida financiera, que
viene rodando de mala maDera de 1914
acá. ,
y el Gabinete actual, aparte del Bee:
tor ciervillta, vive 'Di envidiado ni en·
vidioeo, sujeto, eH verdad~ a las fluc-
taaciones de los partidos en lucha; pe-
ro actDando entre ellos de contrapeso.
Tal ocurrió eu 108 últimos dias de
sesiones parlam8'Dtarias, bastando para
ello con IS8 declaraciooes del PI'e~iden­
te del Coosejo y del Ministro de Ha-
cienda de que no lea seguia uo grupo
predominante y que, attlDiéudose a la
realidad del momento, se veían ohiiga·
dos a buscar en la8 Cámaras la mayor
suma de coincidencias para encontrar
en elJa la fuerza de que carecian,
No eerá eMO ciertamente muy cons-
titucional, toda vez que el Poder pú-
blico, según la teoría en que se inspira
el Régimen en que vivimos, debe ser
la resultante y la representaci6n ge-
nuina de la suma de opinión en que S6
manlfieste la mayorla del paí8j pero en
la atonizaci6n ambiente no bey más re-
medio que prescindir de teOri88 y cues-
tiones Doctrioalee para atenerOOi3 a la
realidad presente.
BI Gobierno y en sn nombre el Mi-
nistro de Hacienda, p:eeentará uoa po-
nencia de presupuestos, sin criterio ce·
rrado y el P&.rlamento, al 6'0 soberano,
se encargsrlL de modificarla como lo es--
tim~ mh conveniente,
El procedimiento es cómodo. Por él
no bay Ministro que fracase, ni' Go-
bierno que se conSidere deaautorizado,
y todo puede darse por bien empleado
si, al 8'0, se logra que tengam08 presu-
pnelltOfl.
Quienes esperaban la uni6n CODller-
vadora habrán de Iguardar mejor oca-
si6n para verla realizada. El interea del
Sr. Sbncbes de Toca es prescindir de
IlBmejante oni6n, que acabaría con 8U
rll6n de ser preaidencial. y cuya ac-
tuaci6n p6rlamentaria seria, de seguro,
muobo m6.s dificil que la interinidad
gobernante que nos rige,
Por las recientes declaraciones que
se atribuyen al Conde de Romanones
sabemoll que el Gobierno puede contar
para ios prellupueatos con 108 votos de
l. ae-ropaci6n que dirige el citado ex-
presidente del eonaejo y ello es de ver·
dadera importancia porque para nadie
era un secreto la inteligencia entre el
Conde y 108 elementos m"\'uro-cienistae.
De la8 demás fuerzas de la izquierda
monirqoica no bay para que bablar,
paee el jefe del gobierno sabe, desde
IU advenimiento al Poder, que cuenta
con aquellae para el propio 8'0 de los
presupuestos.
La locógnita seguira. eltl'!ndo psra el
Sr, Sáncbez de Toca 1.'0 ¡uS afiues de la
derecha, qlle no se resignan tan facil-
mente a perder la ocasión de actuar en
el Gobierno y que no perdonaD al pra-
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Tlp. V l!t. de R. \bad, MI'yor. 32.
CONSULTORIO
DE
.MEDICINA Y C1RlJiIA GENERAl
• A CARGQ DE
M. ALONSO INISTRRRA
ESPiC1AT.JsTA EN PUTOS
CALLE MAYOR, 43 2,'
• ••
sio tutores lalerales de aeero, tOO pies de
eaucho espoojolO dispuestos de modo que, •
pre.elndiendo de lOda elase de enlace., pie-
zas y resortes supletoriol, imil.all lo," movi-
mientos del pie odlural, CON PATENTK DE
INVENCION en 1.. prloeipalea naqlope,¡ del
mundo'
Eo JACA, HOTEL MUa, de H I , 1 dé 3
.6, IIjamenLe l. Urde del di! 10 Yla. mloa-
ni del '1 del mea de Octubre.
,
Gregaria BODa, que 8e ha heoho oar- • 4
go del autigno taller de planohado de
Mufa Laouh. ha tfaltaaado IU do- •
micilió ala c811~ Mayor, uUm. 3, 2.0'
doode oontinuará r~oibieodo 108 8n-





SUSCIRPCION p.ra la ad· ,
qui8ición da ~illatl 000 destino' a 1. J
Cau-Amparo.
Soma anterior, 202,50 peset....
D. Aotouio Valero,5 peeetas; OoD
AgosUn Oastej60, 5 id.j O. Paulina La- •
aierran id.
Total, pe8etaB lU7'óO.
(Cootinúa abiert.a la sU80ripolón)
La .Igilia ordinaria. de 'este m.ea de Sep.
tlembre teodri luglr (D. m) el pr6J.imo N-
J.,aoo, 27, a las ODU de l. noche, en l••Igle- 1
sia del Coru6n de Jll$ú,.
'fllrnol dJo :SIn 1'1,.11110
A LAS SEÑORAS .
TkRE9A GINID~' (lunnola ~u vi~i- ;<~
ta para lo. dias 25 y :lB, 801 el HOTaL •
o. MUR.! oon un i0'f\eol\o surtido en
ooellos, manteletas y mangnitoll de •
piel. - . "
Se admiten reforro... ~
lIaDana "iernes 9:6. a ... ocho de Ilma·
OJUI, J Umbiéo ea la iglesia del Cornt.n de
J6I~, se celebl'1rrl. Ifia de ComllDlOG J
por ',-tarde,I Ilt seis J l8edia. los ejerei-
cios propios de Ir Vigilla, eorrespoodlenleS




Ortopedico da lá"CliDtea de ni os ae 1&'"
Faoultad de Medicina
Calle Juan de Mena 21, l.o=MADRID
HERNIAS (quebradlr.., aún 1" mAs an-
UguaI yYC.lunloOllI, ¡nellllO las eventra-
ciones conleen1iv.. de l. oper.eióD de IJI l
mI•.m.., tkformidad8. df la tlpOlda. pinn4.t
11~ le cnran o 18 corrjgeu, seplt '181 la
.recc::ló~. eoo nuestro IllletILI re.pect.l. Ea
DeC8Una l. preaenueión del propio enfer·
.me. pues como los aparalOl te tCOSlruyeo
pal'J euo deLermin.do hin de confroour





Los Alféreces recientemente incorpo.
radol.1 Regimiento de Galicia, eele-
brtron el r;nartes 8D primera guardia
celebrando oDa 666ta simpática, can·
si.lente en luncb espléndiGo de obse-
quio a 80S jefes y compafl.eros, y por la
tarde baile en loe salones del Casilla de
J.ca.
Por S. K. el Rey ~ ba- firmado el
nombramiento de Canónigo de elta
Sant:l Iglesia Oatedral a favor de Don
PfUlC,ulIl ASDar Lapoeote, que oc!upaba
el primer lugar de Ja teroa elevada al
Ministerio. Nos compla~m08en reite·
rar a tan i1ustndo sacerdote nuestra
cumplida enhorabuena.
C••aet de .oeledad
En la igle8ia de Santo Domlugo y
aote el altar de 1.. Hijas d.e Maria,
.Iloroaido eaplélldidamente J CO!l. BUs-
t~ irreeroc:hable, unieron ayer fllS des·
tlnOR la virtuosa y diltioguida Beilori-
ta María Berrero Lacua y el ilus-
trado abogado D. Juaa Cllrús de la Va·
lIioa, muy conocido y coo8¿derado en
esta ciudad donde re8idió hace algunoB
afl.08 en compafl.ia de BU sefl.or tío el
11010. Sr. Fr. Francisco Valdé8,degra·
fa memoria, a la sazón obispo de esta
Dióceais.
Bendijo la unión el M.I. Sr. O. Mar-
coe Ao:~oi, Maeetl'6llGoela de esla Ca·
tedralr.iendo padrinOl D.· Matia La-
cau, Vda. de Herrero y D. Servando
Bel\riD CarÚl.
eoaa'b téBtigas armaron el' acta Don
Rafael Calvo yO. Diooisiolrigoyen.
La boda de María ha col:Jptituiao
un aqmtecimielto d'3 aocieqad y epn
e8te motfvO' enll! amistades, toda la alta
sociedad jaquesa, ha pateutfia'do los ca·
rii'Jos y ~impatías que la tieoen dejando
en 8U cana8tilla de novia much08 y
muy valiosos regalos. Acompaftó a 1c.,s
contrayentes, que viBtieron rico traje
de sed. negra con velo también negro
y prendido de azahar, ella y de riguro-
"a etiqueta él, Incido cortejo de damas
y damitas, tocadas algunas de ellas
con vi8tosa8 mantillas blancas y todafll
elegantemente ataviadas, poaiecdo CaD
su diiltiQcióo ~ con 801 dODaires ona
nota may atrayente yde 00101 8 tao
simpático acto.EI sexo fuerte estaba re·
prellentado por 118 más signi6cadaa
perBonalidadeB de J a\:a.
Terminada la ceremonia religiosa,
trasladoee la comitiva al Hotel Con8-
tancia Mur, donde &e sirvió a :08 invi-
tados espléndida comida. partiendo po.
co d88puéd en el treo coru¡o el nuevo
matrimoniQ para diferentes capitaleil
~pañolas donde 8e proponen pasar los
pruoer06 dia8 de su luna de miel,
Y... 00 terminó aqui la fietlta; con-
virtiÓ98 el amplio comedor del Hotel en
8al6n de baile y. reuuidoe eo él la gente
joven y la madura tambIén, pasaron
horaa agradabili6imaa hacien.do múaj·
ca, ~a¡¡an~o ?J ~ec.lamlln~~ 4,!guna que
otr!t' eaeogld~ pagIDa ~e'DD~8tra !,itera-
tura ~ram8tlCa. Resumen: un día com
pleto que será indudablerqent.e recorda·
do con deleite y agrado por cuantOIl
di,fretaron de él SU8 enC8ntos,
Nos complacemos en testimoniar al
nuen matrimonio nasatra má.B cumplí·
da eoborabue.na. deee4odole eternas
venturas,
cblrdo que.e. el. pr6iimo df.. '6 de 00-
r.tt6l=.é Id ",,~i.l" 1.. hora en todos loa
reloj6l, volviendo al hor.rio solar o
n~ Oomo el pasado ano, eOáodo
el reloj ~eftale JI. Q~. de la ma,drogada
le retor...r' selleDta minutoll, volvien-





'El .ellor "Piuiéa dice ayer al Sr. AI-
oalde de Jaoa O. Antonio Pueyo lo si-
lOie.t.e~
,'tengo al lUiD da oomuiaade qne
ooa eatoe teoha he fi:,mado el e:r.pedien·
te aprobaado el proy-epto del trozo pri-
mero de la carretera de Jaoa a 1.. de
Jaca a SaDgüela .. B8060 o lea la de
la Puerta de SaD Fra.eiloo, anoto
que tant.o le iat.ere....
No hemol de iDeilt.ir sobre la imper-
6aueia de eat. bueva ..f. que IUpoDe
vid. uneYa 1 pré.pera par. import..n-
t.ee poeblol de 83te partido; Munto foé
de Dueatra at.enoi6o preferente y a su
servioio putlmol nueetro modeat.o con-
cureo .iempre qoe pan ello habo ooa·
8ión propicia.
Por Mq, oada puo qae ea él le ade-
lanta nos In~reea y 008 alegra y al
felicitar hoya loe pueblo. intere..d03
poc.Mk ilaevo \r&IIIi" rMaelto, "pe.
ramos fundad.mente del sefl.or Piniés
uoa aooión decidida eu IU favor bast.
oOl1segnir qtle anonoie la ,Oacetl. 80-
balta de 10l! trozos estndiido••
Por el miniltro de Abalt.ecimieotol
ha sido 8rmad. Olla Real orden reoor-
Ayer le oelebr6 eo el patio de arma8
de la Oiada1lela el acto de jurar la 8.n-
sefl.a de la patria 108 reclata8 del oopo
de ID.traoClón afeotos a la luarllioi6n
de Jaoa Form6 un batallón del aagi·
miellto de Galio'a, IUndado po~ .1
Tenleote Corooelleftor Valcáreel y 111
deefil. por lu óaUeJI .re la CiliuJad, re·
.01t6 brillant.e deDotando el merftili-
mo grado de iRlt.ruooíóo de la Bimpá·
tioa tl8idad mlJitu.
Ra r8l'i!~ado las fuen.. de esta pta.
za y fuert.el y dependenoia8 and... el
General Gobernad.r de la provinoia
DOD At.aaUo Aya'.. El pondonoro.o
militar ha .ido durant.e 1\1 eau.noi .. eo
Jao.. ol1a11pihtt~'Uad.. pDr 1....~rida·
des i objeto de flnu a~oioDeepor 101
J IIfee 1 06oial81 de todu 1.. armu.
Sio qoe felpond.mos de "' aot.oti-
ord.d recogemos B títalo de inform."
oión la notloia de que u~a poderosa
empresa pr6yaota el eatableoimiento
de on .mplio,llervioio de Aot.omóvilee
entre Franoia y Espafl.1I utilil8ndo, si
se le ooncede, el túnel internaoional
en la épooa de oieves para el paso 'de
los vehíoul08.
.
~ iaicladel o\.'Peúbdo fijaoo d.
lluvias que tras la larga .equía pade-
oida su¡J0u-o OllA buena ,reparaoión de
los campos p.ra la eiembra pr6xima,
Las temperatoru, no l,lh.tal1\e baber
hecbo IIU ap.rioi6n 11011 primera8 nie·
ves en 101 puert08 del PiriD80. lIon la8
pro,pi.. de la épooa otobl pudiéodos&
dar por definitinmente terminado el
reraneo l' que apeo as 8i quedan de
la ooloJtia media dooena de familias,
~ ret.enida! por int6re8eJl y afeooiones
partioolare.,
También 1011 bafl.os de P.ntiop....
y Tiermae hao dado polr terminada b,
temponda oficial y le ...n reintegran-
do a 101 babituales residenoiu 108 em·
pleado. de t.an importute. estableci·
m.i.ntoe .
LA t1NION
Jaca ha reiliudo el aello.. PiDi. deacle
que eet6 ál freD" de l. Dirección 4"e
obra, publical, labor inteo.a y ent:!-
-'a.ta q.. ha eztendido tam bién .~
h.to de Ja prorincia y que 8i otro.
m'érito. DO babiera en 8U haber prq
Huelca PP!'If 80110 baltaría .. oOllqui.-
tar~ 101 \llulos hoorOll9s 1 pleu coa~
fian.a cooque .ue pailaDol le dlltin-
gueD.
,
~ '"'~ dol.,.V.I _
do~..".I "·111 OIDfrapdo eo.
tra,eIiI' Pueno aleo. l. Habla•.
'1Ia .
.1I ••lac:i6. 01\ F;a~: (le; .
, fbesl.o .cddelllte dice la pre :
el.~ud:lowo de Jellfe I 1... lOCO J
de~e'''' maoloa prac\ic.b8o 'rue~
"para&ci ••Qraot-l~ eapitao81 de 11'
rta dOD AnlOnio 8ocb. J dOD JDIé Mo-,
, .
baur gDl barreu el Iplra.. dió 11
de eampt'Dl J ~J6 auem.
1M peno... eítibaD ea el aeidromo
ieroe ea .Il1JUo de \01 niado~ J eo-
roa debljo del .panto .1 se'" Ro·
_"".tn~ MOI'lDO gntllDeDLe
aeido.~ .1 botiqu.ia de ur~cil del
romo, falleci6. 101 poeoI mom.Lo3.
cuerpo del e.pitio Rocha esta. como
IDeDUldel'l'oPdO.
coooeette l. DOIícia ea el Aero Club le
roo erelpoDel negros en 101 blltooel.
lugar del .o¿e~ acudleroo l••• 'ulOri·
J.nállor don io&oro Roeb. era prore-
.,.~toI npidM. 1
capitio 1I0r.oo ¡)O!.Cia YI el "lulo de
r y eC)lDplettltii l. inslroui6. eo el
jo lfeI .,....to .1I0raot- qae el el que
e~eane liD JI úhima el'pI de la ea-
DII.'" I
"" 23. ~...~ coeIl,mado 1& SOIpe·
al le ~f. 'líe btbér uuf,.do el
ba.....·Se ftDcli6 • coesec.-.i. del.ea • earanta mOl.. de
I .v.n.oera- urp6 del poerlo de Barce·
IOIUI el dla lO .'1IO'lO ~, b.bieodo
elllblreado paral' HiblDa 100 p'lIjerol (.\
de primera, 9 de te~ocaa. 18 de iolermedia
, 09 de tercera).
&1. loer iba ......odo del capl&lD
de" DI 011 ole. I\amóD ••rlio J
el ou lel .,llItab••1 P'"
lir de Bareelooa era de 88 eo la mayoría g.-
dl..-
~'!IJ iI't' IlIbo. pri6'j¡,
pllmeare para Sao "So:, aoolle ibilla mu-
eboI_Ltpe~OI a lI'abljar en eaÜl do~.
En ....~~Dde J con exeetelMS. COD'
dicliG.tI .w.mplilad , comodidad: leo.. 10-
da lal emblteadooes reglamenuri... lnelu-
10 101 bote, IIITl-W, para pas¡;jerol J llipo-
"out.; Pero 18 Leme que el bOl'leió ilDp(die-
1'1 poder lutliur dlcb~e1emep:loI,'SfllG1do .1100,1906 6D lol ...'illerol
d.·O 1', 'U1" I
ítll:iI l el 'buque 5.UV\I tonel.d. y'
lD8dia 308'7 piel Iqteaes de eslor., .\8 de
1Da~' !I'S de paoul.
IIWrcoIu 14, No le gaDa pln SUllol.
Abora _1IIDe trpteRlll ...ethdoDOl .. re-
aptrieióo l)e l. ¡rippe que DO el elerllmeo·
\e &l' apoadabkl t.OIIO .l us millt cueD1t
de la repriue de IIDI bella e&lreIla. La epi·
demil ha die~ por Io-_íato ~-qJ , te Yl
• brieDlo eam4to a boe pa~ .",ue 1ri0l la
lleje de DeedrOI1arel -
A G. .'
L.."'-ta. dele Iitolltaña
- 11' .".1'1 Jan Sr. F!!nl'.
j,,'IJ \. '
Nunoa como ahora-sabido ell que
aotuamDl¡'>Ü '1I06"9W& l11tior~ verlo-
ditt.ioa oon elltera y ablolo.ta lDdepen-
deDala de orj\.erio,informa Iuultro
.entir unr~k1 CPUDe,Dt.o desintereaado
'1 juüó¡.ro.
Ka Mt.a UDa I',UÓ. para Q1l8, a~rt.
peaon&l a@1i$d, bagamo'llio recelo.
p.... udie, In pábliooelogio, Que tie-
De adIt.... kK101 101 oaraoter81 de
agudeoílDi.fllk) de lIIoat-atl8lel ell~.·
.i..~u. para el joven y ya ilustre pO'-
Ut.ioo O. Vio.Dt.& de Pi.uiés q'1iell 0011
maDo-l)r6dig.-, d. amigd derrama dlia·
do. el....d••itaaoién ofioial meroe-
dee J bendoial muy eetimable. para
Jada y.tI parttdo.
. 4i .D:IIot ••preude el ..Ilor
oon lIaa poey&, oonoeswa de
púb{jlál -varA¡'oi¡ oa~~" diario
ae el porreo.llo\ioiu de .'Dnto8.rr._ rbeuelioll.favorabtelDeute
formll a leghimu aapiraoiones
d.1 l.
Nu.tro. leotor68, por ant.eriorM in-
for~oi"aSI que hemOl poblioado, oo·
DOo,.- "Iaber 'eoaod. qlle eD pro d",
,
LA UNlON


























Con.olea de 11 • 1
Elfloot.ricidad "'die.
NECESITO depeodieot.e de b......
qoe lepa l. obligaoi6il , ua. ..preDd'bl
oon pria.oipioe~Ettarú .Iarillldoe p*
&Ilo. Trabajoe ea. mlqniouia alt'feóla...
Dirigirte a Pio 0.1, ParUd:oA (0i1tJ
ott·vm..). • ~.
, , ..., l' I
Esquela. de 4It&moJóIl...s., reDij."1l
ea eat.. periódioo ha.k JM: g de/l.~.,
fiaDa del juev...) 1, .. 11 J '( J, ~
I
Dirigine a la calle del Sol, n15:mero
6, Jaoa.
---,,-----------;--:===c-::;---:=.---,- lb
LEÑA DE PINO, leOl, le vende a HORNERO. -se a.eceti\t.' GIlO q1lf
40 peae"a. la oarreter.. eap. la. obligación. ObilpO, 8, Jae..
• ''$
MI'!t>rCO-DENTISTAS
En. Ja.ca.; In:, dia., dl~1 ~1




¡VA en ESPANA,de o
,
TRILLADORAS
BAQUINA,BIA 4GBICOL4 ,RtlSTet~ Romt~ftl
Representantes exclusivos en Españ& ,', :('D~~~;';¡~J
, < , de L.Jll/CQJ,..1:'/




Segadoras atadoras: Agavilladoras : Espigadoras: Espigadoras tri-
'U'adoras : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras
,1 , Gradas': SeIIlbrad oras
HILO SISAL PARA ATADORAS. ,
GRANDES D'EPÓSITDS DE PIEUS DE RECAMBIO,
•• •




















~ ... ~ 9 ..
PRO~EDENTE DE MADRID-Corl.dor do la,C..a ESTEBAN VioLERO
.cad.mla d'. O';pt.'
I SISTEMA ESCOBES CORRALES.
DIRIGlOA POR '
~ULIA F'ERIEL'
Corte con regla", el 01'8 leguro de
t6d08 108 demb... 1 Iy
Ctl"I'CA'DE"TALO<Pelli~er ~~ll~W"fO" ~=~~c~ . .ft n MédiCO J Odoal6rouo e H -
V,E~AA.~~dJIJ. 6, ?"I.-E:YEJSOA':-TErlEFP1!9,~ arrero ermanos
d¡fUJI& de booa : ~lltrA+:O\OL~ : Empast.Pll : Onficli.c:lones : Inoru&Laoioa•• ;
t~~rO'Ili.'" ~ PUI"ntl" fijwy tt1f'}';'"'h~, : O<'l.tll. ~.lrfl'( ,l~ [uJo,.¡ ~O;l":ut'llllall;: Corroo-,
C10Q.U &lJomfllh.. )'" 1ft4Ip"hWI(jll"~ dl:'nlSrill." : Re1jCaUftLClOl1es buco-tlcil'les:
(,r.!~tr.\ ·.fO~T' n \ ro~ TC'!10'4 1/'-.1 AIlfL \ N'!"'O-: ~ODF.RNO~
tGL-Km~ D[' E~CUELA~ prAJ~,--Ja\a
~'J.JJ1¡{,,'J)I, 1 "- ... I j. ti J •
Ensefianza prAnil.<lLlia graduada. '.
Com'trcjo:T~n'edu ... llI de1libtLi , Fra'nc-es 'Y' Mecanografia y Bachi-
1I - ."' .. J '" "J' ." I ./ •erata onc.Ja $n ~(l( (lS .sus frraoos. l'
:::le admiten lres';el'u'ses de alO'hlOos: rellsioniktasl , Mctlio-Pensionis.
las y .ViKÜa'dós. "
Informes, al R. P. Reclor.
',.' ,t.~ "
>t..JA"+~V;'¡';'¡';+~'\V;'¡'1<Y;''¡';''¡'''~~;'V;''¡'1<Y;''¡'~'¡';'*=''¡'~;;''¡';;''¡'1<
~ .lN~TITUiD'·bfTOLICO ~OMPLUTEN~E ~
~ DUQUE DP. ALBA, 15,"lIADRID,-APARTADO ~69
~ Cuenta COrrieIlte con los Bancos EnSpano·Americao ~ Español del ii9 do la Plata
~ Baohillera\o, Cienciu, Medicina, Farmacia, Ollrreru etpeióa-
~ lea. Correo8, Telégrafos, Estadístioa, <latlstro, Ouerpo auzi-
~ liar ~e I~ 4tmada¿, Cuerpo Pericial, Prepar&Oióu militv ~
Z Academia eapeoi~l de D"recho oon brillanUeimo profesorado.=Resi- ~
~ ti" deuoi. Católioa de E!tudiaute8 ~
~ INTERNOS, MEDlOPENEIONlSTA8 y ElfTERNOS
~ " ABlERTO TODO EL VERANO _. ~
Z Direclor Director delJo.leroado y Administrador
~R, ~MA.!'1UEL MOI!-, _ O, PlOORO MOIX. phro. h~
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Comercio de BASILIO M,ARTINEZ'
hesde hoy GRAN LIQU;tD:lOIóJsr'
f"h tejidos, conreceiones de todas clases, paqlWtería, quiueaUa CO__~
1'IBLE~ y ULTRAlIARINOS.
Los ~éneros ue fin d. lempor.d. MEDIO I;\EGALADOS;; 1as."1'A.y.
r-(AS, franelas. lanas, semilanas, colones, arablas, CUlí:i,I,eam".1 CIIDtr ,
setas, pantalones, y todo el ~étlero de punto, muetiHlmo m'"' b~81
q\.. en rabric•. INUTlL CITAII PRECIOS, TODO VERDAIltIi~J
Participa al público,qulJ c9n ~Hlta fe:}ha!le ha heoho cargo, en trupaao. de 11I1 GANGA ¡¡.\SI!!--Gr¡mdes existencias y preeios sin OOiMpelen....,...
antigua y acreditadIr9,,,trería de O. Jo'Jé \ciQ de e!JQa OInq.ad, y 8e complace de éslo el público se con\'eneera comprando en ,•." '" .'"
en ofreoerle sUs servidos parll la oonfeoción de toda o)&.8ed& prendas pilo'" pai. ,~ 11'
!aDO, mIlitar y serion, en la Ifegllridll<t de que d$ 8U t.rabajo y esmero, qtl;ed.· El Sol OO::h.tfEHJE'YO D:mv. ¡;¡.
rá complaoido. (1 • - Basilio l'Vlartin~ .. JAGf'bJ ~
Surtido inmen~o e9lpah~rla para, trajea de caballero. Tejidos especiales para r_~ ~ -::- -=LI-L,'-J..'~'='<'-""'~'''''-'C''''é",....,.,.~t!
prenda8talaresybniforine8militares. I JUAN RICHTEZ.t~~;'al I~~ LI
MAYOR, 29, JACA (Antigua 089& de José Aoín, \ 11' V.~"11 ¡ ~
tlNTORERIA y LIMPIEZA QUIIIICA--ZARAGOZA
Especiali~ad en renovación rle prendas' de Lerciopelo y a¡.r......_ ...
Lutos en. ~4 ho....a.•. Este C¡¡S'J se encarga del plancha-
dJ), zurcido, repaso, réforma y Yuelt~ de loda clase de prendas de se-
Ilbra, caballero y nirio.
nepreseIlLanl&~'1 JACA: Ant:onio Cal!lCe'rOSA
